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202 LIVRES 
dont le rôle au sein de V économie mondiale 
s'affaiblit, mais qui « demeure enjeu et source 
de risques dans les rivalités politiques ». 
H.G. 
MILLAR, T.B. (Ed.). International Securi-
ty in the Southeast Asian and Southwest 
Pacific Région. St-Lucia (Australie), 
University of Queensland Press, 1984, 
330p. 
Cet ouvrage collectif reproduit les actes 
d'un colloque du Stratégie and Defence Stu-
dies Centre qui s'est tenu en 1982 à /'Austra-
lian National University à Canberra. 
Le livre comporte trois parties : les inté-
rêts et implications des grandes puissances 
dans la région du Pacifique et de l'Asie orien-
tale, la dynamique des rapports intra-
régionaux et une série de perspectives sur 
l'équilibre stratégique futur dans cette partie 
du monde. 
L'intérêt de cette publication pour le spé-
cialiste réside dans la diversité des points de 
vue exprimés surtout par des auteurs apparte-
nant à plusieurs pays de l'ASEAN. On y trouve-
ra également les perspectives, assez mal 
connues, envisagées par la Nouvelle-Zélande 
ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans leurs 
rapports avec la région. 
De multiples illustrations, cartes et ta-
bleaux ainsi qu'un index très complet indi-
quent le soin tout particulier apporté à l'édi-
tion d'un ouvrage désormais de référence sur 
les questions stratégiques en Asie et dans le 
Pacifique. 
Gérard HERVOUET 
Département de science politique 
Université Laval 
STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RE-
SEARCH INSTITUTE. World Armaments and 
Disarmament: SIPRI Yearbook 1984. 
Solna-Londres, Stockholm International 
Peace Research Institute - Taylor & 
Francis Ltd., 1984, 729p. 
Le World Armaments and Disarmament 
n'a plus guère besoin de présentation. Il y a 
maintenant quinze ans que les chercheurs du 
SIPRI ainsi que des spécialistes de l'extérieur y 
rapportent, année après année, l'évolution de 
la course aux armements et les succès ou les 
échecs des tentatives entreprises pour limiter 
les activités militaires, faisant de cet annuaire 
un outil de référence précieux. Le SIPRI four-
mille de données factuelles et chiffrées sur les 
programmes nucléaires, les derniers dévelop-
pements en matière d'armements, la R & D, 
les dépenses militaires, le commerce des ar-
mes et les négociations sur le contrôle des 
armements et le désarmement. L'annuaire 
analyse également chaque année différents as-
pects techniques des armements et certains 
sujets d'actualité. L'édition 1984 traite par 
exemple des caratéristiques opérationnelles 
des missiles balistiques, des systèmes de com-
mandement et de contrôle des armes nucléai-
res, de la sécurité collective considérée com-
me alternative à la dissuasion, de la nouvelle 
politique de défense de l'Espagne, du conflit 
Honduras-Nicaragua et bien entendu de la 
Conférence de Stockholm sur les mesures de 
confiance et de sécurité et sur le désarmement 
en Europe. 
H.G. 
